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PERBEDAAN PENGETAHUAN SISWA SEKOLAH DASAR TENTANG 
KEAMANAN MAKANAN JAJANAN SEKOLAH SETELAH MENDAPAT 
PENYULUHAN  DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI  BERBEDA 
 
Survei awal di SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta menunjukkan 
tingkat pengetahuan siswa tentang keamanan makanan jajanan sekolah masih 
rendah sebesar 55%. Oleh karena itu diperlukan strategi atau metode yang tepat 
untuk meningkatkan pengetahuan tentang keamanan makanan jajanan sekolah 
pada siswa. Tujuan penelitian ini mengetahui perbedaan pengetahuan siswa 
tentang keamanan makanan jajanan sekolah setelah mendapatkan penyuluhan 
dengan menggunakan strategi berbeda. 
Jenis penelitian ini adalah research and development dan pada saat 
implementasi jenis penelitiannya adalah quasy experiment dengan rancangan 
pretest posttest control group. Populasi penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 
IV SD Muhammadiyah 2 Kauman Surakarta  dan SD Al-Irsyad yang berjumlah 
116 siswa. Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. 
Sampel penelitian ini berjumlah 70 sampel berdasarkan kriteria inklusi dan 
eksklusi. Uji statistik yang digunakan adalah Wilcoxon dan Mann Whitney. 
Berdasarkan hasil uji Wilcoxon terlihat bahwa terdapat peningkatan 
pengetahuan, dimana p= 0,000 kurang dari 0,05 berarti ada pengaruh setelah 
diberikan intervensi. Untuk melihat perbedaan selisih peningkatan pengetahuan 
antara kedua kelompok tersebut dengan uji Mann Whitney dengan hasil p= 0,000 
lebih kecil dari p= 0,05 yang berarti ada perbedaan antara kedua kelompok, 
dimana kelompok ceramah dengan media komik lebih baik peningkatan 
pengetahuannya dibandingkan kelompok ceramah tanpa media komik.  
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THE DIFFERENCE OF ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS KNOWLEDGE 
ON SCHOOL-VENDED FOOD SAFETY AFTER ILLUMINATION USING 
DIFFERENT STRATEGIES 
 
       A preliminary survey in Elementary School of SD Muhammadiyah 2 Kauman 
Surakarta shows the level of students’ knowledge on school-vended food safety 
remains low, which is of 55%. Therefore, it is necessary the appropriate 
strategies or methods to improve the students’ knowledge about the school-
vended food safety. The objective of this research is to know the difference of 
students’ knowledge on school-vended food safety after illumination using 
different strategies.  
       Type of this research is research and development and in the 
implementation, the type of the research is quasy experiment using pretest 
posttest control group. Population in this research is all IV grade students of 
Elementary School of SD Muhammadiyah 2 Kauman and SD Al-Irsyad Surakarta 
in which having 116 students. Sampling technique uses simple random sampling. 
Sample in this research is of 70 samples on the base of inclusion and exclusion 
criteria. Statistical test used is Wilcoxon and Mann Whitney.  
       Based on the results of Wilcoxon test, it shows that there is improvement of 
knowledge, where p = 0.000 less than 0.05 meaning that there is an influence 
after intervention. Then to look for the difference of knowledge improvement 
among groups using Mann Whitney test, it has p = 0.000 which less than p = 0.05 
meaning that there is a difference among groups, where discourse group with 
comic media has better knowledge improvement compared with discourse group 
with no comic media.  
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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya 
kamu berharap” (QS Al-Insyiroh: 6-8) 
 
“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki 
kesukaran” (QS Al-Baqaroh: 185) 
 
“ Tidak ada usaha yang sia-sia saat kita melakukannya dengan sepenuh 
hati dan ketabahan hati” (Peneliti) 
 
“Kegagalan itu biasa, kesusahan dan berdo’a untuk mengatasi 
kegagalan tanpa kehilangan semangat itu berarti luar biasa” (Peneliti) 
 
“Harga sebuah kegagalan dan kesuksesan bukan dinilai dari hasil 
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